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ABSTRACT
A research to study the electronic and chemical characteristics of Copper which nano structure
using PM3 program has been done. This program part of HyperChem pro 6.0 that performed by
Pentium 4. This research has nano 2D and 3D structure (atom number 2-30). Results of
computations showed that Copper can make nanosheets, nanorods and nanotubes structure that
have the different electronic characteristics from its crystals structure. Fortunately, copper with
nano structure could develop as insulator and semiconductor materials.
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